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ALIEN REGI STRATION 
.••• ~ ..••• Maine 
d Date • • • • . • .+. /.. .... l 94C 
Name ··;c;;/~ .. .. ~/~~.~ . ...  ............... . 
. .J ,._7~~·-y_··· 
Street Address . /.'.~ •••••••  • • ." .• •• •••••••.••••• . ••.•.•.••• 
City or Town •• -2 .. .... . ~ ., ... m.~';· .. ~ ............ .. .. .. .......... . 
. . ~ o/.-: d''T" . . 
How l ong lil United utates ••• • /.-lr .. ... How l ong lil Maine •• /.SI .. 
!lorn i n . ~j:t,L.~ e of Bi rth ; . ~ .~.?~ 
I f married, how many ch ildren . . 8.K-. .... . Occupati on • . ~ . . •• / 
Name of employer ....... . ....... .... ... .. . . . . .... . .... . ............... . ... . 
(Pre sent or last) 
Address of employer .... ..... . ' ....... ....... ....... ' ..... .. ........... .. .. . 
English .• • •• Sµi ak .•• Write . . • f · 
Ot her languages .. ..... ... ....... ..... .... .. .. .... ... ............ ...... .... 
Have you made application for citizenship?., ., ·r · · •  •  • ·· •  ·•  • ·· •  • 
Have you ever had military service? .• •• • • , ••..••....••....• , ...•••••.•.• , • • 
If so , where ? • . •••• •.••••••• . • ••• ••••••• V; hen? ... -. .. . ... .. ...... . ... . ...•.• 
.. ~~ 
Witness 
